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略介绍中国科学院于 1965 年 4 月和 11 月两次组织老科学家到山西农村参观
“四清”的情况以及他们对于“四清”的认识，并附有两幅历史照片。这场“社会
主义教育运动”对于知名科学家的冲击，于此可见一斑。
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① 据《竺可桢日记》:1965 年 6 月 10 日“他(指汤寿根，《科学通报》编辑)说因年青［人］怕受批评写文章为了名
利，同时四清工作三分之一的年轻人下了乡，所以《通报》和《中国科学》一样，稿源只去年 1 /3 云。”( ［1］，478
页)






以中国科学院为例，1964 年至 1965 年，下放农村参加“四清”的科研人员超过万人，
创造了前所未有的纪录。1964 年第一批参加农村“四清”的人员有 3900 余人(其中北京
地区各单位人员为 3379 人) ，其中有研究员 20 人、副研究员 38 人、助理研究员 406 人、研
究实习员 2286 人、总工程师 2 人、副总工程师 8 人、工程师 16 人、技术员 346 人、应届大
学毕业生 750 人和研究生 35 人，分赴山西洪洞、安徽寿县、河南许昌、吉林梨树、辽宁开
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关报道等资料，简略介绍中国科学院于 1965 年 4 月和 11 月两次组织老科学家到山西农
村参观“四清”的情况以及他们对于社教运动的认识。
1 第一批科学家社教运动参观团








关克俭、岳宗、周显道、王宪钿、孙彩虹等，共 26 人。另有随行工作人员、干部和家属 8 人。
其中 9 人为一级研究员，包括竺可桢、吴有训两位副院长，和严济慈、童第周、贝时璋、赵忠
尧、张宗燧、李善邦、汤佩松等知名科学家;另有 9 人为 2 至 4 级研究员，5 位副研究员。






参观团一行于 1965 年 4 月 1 日出发，当月 24 日回京，参观 20 余天。他们先到太原
参观了山西社教运动展览会，然后到洪洞县听取了裴丽生副院长对当地“四清”运动的介
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“下马观花”是这次活动的重点。各小组先通过“听、看、议、访”，即先听情况介绍，再
到村里和参观访问，分组座谈，最后每个人写出参观总结。参观团回京后，还召开了几次






1965 年 6、7 月间，第一批参加“四清”的干部陆续回原单位后不久，第二批下放科研





著名学者。18 位参观团员中有 10 位正副所长;其中一级研究员 11 人，二级研究员 7 人;
11 位全国人大代表，3 为全国政协委员。规格之高，超过了第一批。他们于 11 月 19 日出
















回京后，除了吴仲华、王葆仁、傅承义、张政烺 4 人外，其余 14 位专家都很快提交了参
观总结。他们表示经过参加“四清”座谈会，参观农村社会主义建设，深受教育与鼓舞，对
452
① 参见《竺可桢日记》1965 年 4 月 2 日至 5 月 29 日( ［1］，426 ～ 470 页)。
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郭沫若院长则由此次参观活动与大寨结下了不解之缘。那首《颂大寨》诗，他后来题
写过多次①，还新写了几首歌颂大寨的诗词。但“文革”期间，郭沫若并没有免于灾难，他
的两个儿子死于非命。1978 年 4、5 月间，在他行将就木时立下遗嘱:“我死后，不要保留
骨灰。把我的骨灰撒到大寨，肥田。”［10］1978 年 6 月 12 日逝世后不久，他的骨灰遵照遗
嘱撒到大寨的梯田之中。一代文豪，竟以大寨“肥田”为归宿。这个结局为那个极端的年
代留下了一个吊诡的话题。
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Old Scientists Visited Shanxi Villages in 1965
WANG Yangzong
(Institute for the History of Science，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Based on archives，the diary of Zhu Kezhen and the reports of Science News，the au-
thor gives a brief introduction of old scientists' visits to the rural areas of Shanxi in April and Novem-
ber of 1965． The purpose of the visits is to promote the thought reform of them，causing great psycho-
logical pressure on them．
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① 其中一幅赠送给其前秘书黄烈的《颂大寨》行书镜心在 2009 年拍出了 19 万元。同年，《大寨行》的第一首
《重访晋祠》行书镜心更是由北京瀚海拍卖公司拍出了 170 余万元的高价。时过境迁这或许是这次参观活动
留给世人的主要“遗产”?

